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¿Es V. turista y 
viaja en auto-
móvil? 
¿Es V. Pintor ó 




¿Es V. Arqui 
tecto? 
¿Es V. aficiona-
do á libros? 
¿Es V. Artillero? 
¿Es V. segovia-
ó vive en Se-
govia? 
Pues le conviene adquirir la Obra 
« S E G O V I A ; > 
con la cual puede visitar todos los 
monumentos artísticos, sin necesidad 
de cicerone. 
Pues le conviene adquirir la Obra 
« S E G O V I A / > 
porque le prestará grandes servicios, 
reseñándole monumentos de Arte, 
paisajes, etc. 
Pues le conviene adquirir la Obra 
< S E G r O V I A , > 
por las aplicaciones que el Arte tiene 
en el ejercicio de su carrera. 
Pues le conviene adquirir la Obra 
« S E G O V I A , » 
porque en ella hallará numerosos 
modelos, que han de serle de gran 
utilidad. 
Pues le conviene adquirir la Obra 
« S E G O V I A , » 
para tener on su biblioteca una Guía 
modelo. 
Pues le corresponde adquirir la 
Obra 
< S E O - O V I A , » 
escrita por un compañero y donde 
podrá recordar una de las páginas 
de su vida durante sus estudios. 
Pues debe demostrarlo, adquirien-
do la Obra 
« S E G O V I A , » 
por ser descripción de sus monu-
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A L L E C T O R 
TENIENDO en cuenta las dificultades que el viajero puede encontrar al en-
caminarse por las diferentes carreteras 
de la provincia, fiando á la memoria un 
itinerario, me lie propuesto, recopilando 
los diferentes planos, publicar en forma 
manuable un croquis, que unido á la des-
cripción que en forma llana se acompaña, 
pueda en momento dado indicar lá recta 
más conveniente que haya de seguirse, 
así corno dar á conocer los pueblos que 
á uno y otro lado de estas vías de comu-
nicación se encuentran. 
He aquí los móviles que me impul-
sa-ron al publicar este modesto trabajo, 
el cual creo de utilidad, ó por lo menos. 




GUIA Ó ITINERARIO 
DE LAS 
0 Í 1 1 M M CONSTRUIDAS I ESTA PROTIMIA 
Dando principio por las carrotoras do primer 
orden, éstas son sois: tres do ollas son genera-
les y cruzan por esta provincia, como son; de 
Madrid á Francia, por Burgos, que pasa por el 
Norte; Madrid á La Coruña, por el Mediodía; y 
Adanero á Gijón (por Valladolid. León y Ovie-
do), por el Poniente. Por estas carreteras, por 
su ancho y buena construcción, se puede tran-
sitar cómodamente con automóviles, coches y 
otros carruajes, sin tanto peligro como en otras 
<lo menos anchura. 
Hay tros de segundo orden, <juo tienen su 
origen en Segovia y empalman en las carreteras 
generales. Estas, auncpre no tienen el mismo 
ancho que las do primer orden, también están 
en buenas condiciones para el tránsito. 
— 8 ™ 
Existen también ocho carreteras de tercer 
orden, que se utilizan como tránsito de unas á 
otras, de las de primero y segundo orden ,en el 
interior de la provincia, y tienen una anchura 
más reducida, por lo que es necesaria la precau-
ción al encontrarse unos carruajes con otros, 
estando todas ellas en buenas condiciones de 
conservación. 
: @ = 3 =®= :©: 
CARRETERAS DE PRIMER ORDEN 
M A D R I D A F R A N C I A 
Esta tiene su origen i dentro ele la provincia, 
•en el Puerto de Somosierra, límite con la de 
Madrid y kilómetro 9(>'524 y termina en el 
limito con la de Burgos, en el kilómetro 142*220, 
teniendo una longitud, dentro de la provincia, 
de 45'696 kilómetros, pasando por los pueblos 
ele Villarejo. que le deja á la derecha., á 150 
metros; Cerezo de Abajo, que pasa por él; Cas-
tillejo de Mesleón, que queda á la derecha (por 
este pueblo pasa el coche coi-reo de Segó v i l á 
Riaza y viceversa y de este punto á Madrid); 
Turrubuelo, á la derecha, á 850 metros; por 
Boceguülas (en este pueblo hay telégrafo 1; 
Grajera, á la derecha, á 300 metros; Fresnillo 
de la Fuente, á la derecha; ("arabias y Onrubia. 
Empalmes.—En el kilómetro 104. la carretera 
provincial que viene de Segovia á Riaza, por la 
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sierra; en el 106 (Cerezo de Arriba), continúa 
la misma carretera para Riaza; en el 111, cruza 
la carretera de Sepúlveda á A lienza (Castillejo);; 
y por último, en el kilómetro 118, empalma la 
carretera de Boceguillas á Segovia, en sn cos-
tado izquierdo. Se encuentran en esta carretera, 
pendientes fuertes, como son la del Puerto y la 
de Carabias. 
Distancias á los pueblos que se expresan: 
Kilómetros. 
á Cerezo de Arriba 9'000 
á Castillejo de Mesleón . 14,500 
á Boceguillas 22'500< 
1M 1 imite ; á Fresnil I o do la Fuente.. 28'000 
i á Carabias-. 35'00O 
[ á Honrubia 44'000 
i al límite de Burgos. . . . 45'696 . 
M A D R I D Á L A CORUÑA 
Tiene su origen, dentro de la provincia, en 
el alto del Puerto de (ruadarrama, kilómetro 
57'175, y termina en el límite con la provincia, 
de Avi la , kilómetro 99, teniendo una longitud 
de 41'025 kilómetros, y pasa por la Fonda de 
San Rafael; E l Espinar, que queda á la i z -
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quiérela, á unos 1.000 metros (este pueblo tiene 
telégrafo); Navas de San Antonio, Viliacastín y 
Labajos. 
Empalmes.—Al terminar el kilómetro 63, á la 
derecha, empalma la carretera de Venta de San 
Rafael á Segovia; en el kilómetro 66, á la iz-
quierda, la provincial que viene de Avi la , pa-
sando por E l Espinar; en el kilómetro 68, atra-
viesa una vecinal, que parte de la carretera de 
San Rafael, en el kilómetro (59 de esta carretera 
y se dirige á E l Espinar; en el kilómetro 84, 
cruza la que viene de Segovia á Viliacastín y 
empalma á la izquierda la de esto pueblo, ó sea 
Viliacastín á Vigo (pasando por Avila). Existen 
fuertes pendientes en el Puerto y E l Cristo del 
Ca loco. 
Distancias 4 tos pueblos que se expresan: 
Kilómetros. 
/ á la Fonda de San Rafael. .Y8( >;) 
\ á Navas de San Antonio.. 19*800 
1 >el límite • á Viliacastín . . 26'oOC) 
á Labajos SS'SOO 
al límite 41'025 
12 
A B A N E R O A GÍJON 
Esta carretera tiene su origen en las Ventas 
de Adanero, dejando á la izquierda la de Madrid 
á La Coruña, en el kilómetro 109. y termina en 
el límite de la provincia con Valladolid. kiló-
metro 136, teniendo una longitud, dentro de la 
provincia, de 27'200 kilómetros y pasa por los 
pueblos de Martín Muñoz. Montuenga, Rapa-
riegos (queda á la izquierda á 500 metros), San 
Cristóbal y Tolocirio, á la izquierda, á 200. 
Empalmes.—En el kilómetro 122, la cruza la 
carretera do Segovia á la Estación de Arévalo; 
en San Cristóbal, kilómetro 129, la craza la 
provincial; á la derecha vá con dirección á Pe-
ñaíiel, y á la izquierda á Arévalo. Las pendien-
tes de esta carretera son suaves y bastante bien 
conservada, así como muy recta en casi tocia su 
extensión. La numeración de los kilómetros, es 
la misma que la de Madrid á La Coruña. 
Distancia* á lo* pueblos que se expresan: 
KilSmotuos. 
[ á Martín Muñoz 6!300 
., , . \ á Montuenga 12'50Ü 
Del origen'. ,.,., ~ . ' , , , a San Cristóbal 19 100 
al límite 27'20Ó 
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ESTACIÓN D E VILLALBÁ Á SEGÓ V I A 
Tiene su origen en esta provincia, en el alto 
del Puerto de Xaodcenncla, límite con la de 
Madrid, kilómetro 21'252, y termina en Sego-
via, con una longitud de 27'(>28 kilómetros, y 
pasando por los pueblos de Valsaín, que queda 
á la izquierda, á 510 metros; La Pradera, donde 
está la Fábrica de aserrío mecánico de maderas 
de todas clases del Real Patrimonio; San Ilde-
fonso (ó La Granja) con sus líennosos jardines. 
frondosas alamedas y monumentales fuentes, 
(según se indica en el plano) y que segfin opi-
niones peritas, superan á los tan ponderados 
jardines y fuentes de Versalles, por ser éstos 
más frondosos y más sanas y abundantes sus 
aguas; Sitio Real, en el que suele pasar la Corte 
algunas temporadas veraniegas, por ser muy 
delicioso su clima; población con buenos edi-
ficios y confortables hoteles, telégrafo y teló-
fono públicos. 
Empalmes.—En el kilómetro 40, á la izquier-
da, la carretera del Peal Patrimonio, que desde 
este punto conduce á Riofrío; en el kilómetro 
48, á la izquierda, empalma la carretera de San 
Rafael á Segovia. y en su terminación, á la 
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derecha y frente al Acueducto, salo la carretera 
de Boeegüíllas a Segovia, Tiene esta carretera 
pendientes de consideración en el Puerto. 
Distancias á los pueblos que se expresan: 
Kilómetros. 
í á La Pradera 13748 
Del límite { á San Ildefonso 16*7.48 
á Segovia - 27'628 
V E N T A D E S A N R A F A E L Á S E G O V I A 
Esta carretera tiene su origen en la Venta 
ele San Rafael, en el kilómetro 63 de la de Ma-
drid á La Coruña, continuando la misma nume-
ración hasta llegar á Segovia, donde>-termina, 
con una extensión de 32'413 kilómetros. No 
pasa por el centro de ningún pueblo; solamente 
toca á Revenga y dejándolo á la izquierda, en 
el kilómetro 88. termina en Segovia. 
Empalmes.—En el kilómetro 67, cruza un ca-
mino vecinal que parte ele E l Espinar, con di-
rección á la Estación del mismo nombre del 
ferrocarril; otro en el kilómetro 69, que parte 
de E l Espinar, y termina en dicho kilómetro, 
en su lado izquierdo. En el kilómetro 76, la 
cruza la carretera llamada de Sanchidrián á 
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Otero de Herreros; al principio del kilómetro 
80, la cruza el ferrocarril de Villalba á Segovia; 
•en el kilómetro 89, la carretera del Real Patri-
monio, que conduce desde San Ildefonso al 
Palacio de Riofrío; en el kilómetro 95. está ol 
arco denominado Puerta ele Madrid, por donde 
tiene una entrada la población, dejando la ca-
rretera á la derecha y la Estación del ferrocarril 
á la izquierda; y por último, termina empal-
mando con el kilómetro 96. en la carretera de 
Yiílalba á Segovia, en su kilómetro 48. 
Distancias á los pueblos que se expresa,')}: 
Kilómetros. 
rT, • U Revenga 24'500 .Del origení , ,, .' ,,-.,, . n ' ( á Segovia 32'413 
VILLACASTÍN Á VICIO 
Esta carretera, do, primer orden, sólo tiene 
dentro de esta provincia cuatro kilómetros (pie 
los conserva la de Avi la , y tiene su origen en 
Yillacastín. dirigiéndose por Val vieja á la capi-
tal de aquella provincia. 

CARRETERAS DE SEGUNDO ORDEI 
De estas carreteras hay tres dentro de la 
provincia; tan sólo una sale de ella que termina 
on la Estación do Arévalo. y son las siguientes: 
B O C E G - U I L L A S Á SEGOVÍA 
Esta carretera tiene su origen en Segovia, 
por más que su nombre sea de Boeeguillas, por 
llevar la numeración do sus kilómetros desde 
esta Ciudad, terminando on la do Madrid á 
Francia, kilómetro 118. Su longitud os de 78'574 
kilómetros, pasando por los pueblos de La Las-
trilla, que queda á la izquierda; Pinillos, á la 
derecha, á 350 metros; Escobar, á la izquierda, 
á 300 metros; Villovela, Turégano, Voganzo-
nes.'Yalílesimonte, á 700 metros, á la izquier-
da; Consuegra, pueblo de poca importancia, á 
130 metros, á la izquierda; Sepúlveda, donde 
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hay Juzgado ele primera instancia, telégrafo,-, 
teléfono, cocho correo diario á Segovia y v i -
ceversa, cómodos alojamientos y, casino; E l 
Olmo, á la derecha, y su terminación en Boce-
guillas. 
Empalmes.—Al origen, empalma á la derecha 
la carretera de Villalba á Segovia (ó sea de La 
Granja); en el kilómetro 2. sale á la derecha la 
carretera provincial de Segovia á Sepúlveda, 
por la sierra; en el kilómetro 8; empalma, á la 
izquierda, la provincial do Segovia á Venta de 
San Medel; en el kilómetro 10 deja, á la iz -
quierda, la carretera de Segovia á Valladolid, 
por Cuóllar; on el kilómetro 26, á la izquierda, 
la provincial de San Ildefonso á Peñafiel; á la 
entrada de Tnrógano, kilómetro 84, á la iz-
quierda, la do este pueblo á Navas de Oro; en 
el. kilómetro 44, á la izquierda, la provincial á 
Can tal ej o y á la derecha, á Puebla de Podraza; 
en el kilómetro 54, á la izquierda, la del Estado, 
de'Sepúlveda á Cuéllar: en los kilómetros fi;5 
y 65, la cruza la provincial de Segovia á Se-.-
púlveda; on E l Olmo empalma, á la derecha. 
la de Sepúlveda á Ationza (por Riaza), kilóme-
tro 77. 
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Distancia* á los piteólos que se expresan: 
Kilómetros. 
I'á La Lastri-ila. . . . . . . . 3'50O' 
a Escobar . . . L9'800 
i á Villovela 22J3Ü0 
T . s . ] á Turégano. - . . . 38*600 
De Segovia '. , _T o >n,i > 
ja Veganzone^. . . . . . DO 10.) 
i á Valdesimonte . . . . . . . 53 '600 
I á Sepúlveda 66'G00 
, \ á Bocoguillas . . 78'574 
S E G O V I A Á ARÉVALO 
Esta carretera tiene su origen en Sógovia 
(calle de San Juan) y termina en la Estación 
del ferrocarril del Norte, en Arévalo. Su lon-
gitud es de 57,012 kilómetros, pasando por ios 
pueblos de Garcillán, que le deja á 700 metros, 
á la izquierda; Tabladillo, á la derecha, á 150 
metros; Pascuales, á la derecha; Santa María de 
Nieva, donde hay Juzgado de primera instan-
cia, telégrafo, coches á la Estación de Ortigosa; 
Codorniz, á la izquierda, y Montuen ;a. 
Empalmes.—En el kilómetro 2, á la derecha, 
sale la carretera provincial á Venta de San Me-
del; en el kilómetro 8, cruza el ferrocarril do 
- - 20 -
Segoviá á Medina; en el 20, á la izquierda, «ale 
la ] rovincial á Sanchidrián; en el kilómetro 31, 
á la derecha, la provincial á Bernardos; en el 32, 
á la derecha, salo la de Santa María de Nieva á 
Olmedo; en el 51, cruza la de Adauoro á Grijón 
y termina en la de Madrid á La Coruña. 
Distancias á los pueblos que se expresan: 
Kilómetros. 
i á Santa María de Nieva 30'500 
_ . 1 á Codorniz 47'500 
De Sou'ov.ia \ , ~r*ñrv\ 
a Montuenga D0 700 \ á la Estación 57 '012 
SEG'OVIA Á VILLAGASTÍN 
Esta carretera está construida, desde su ori-
gen, en la Estación do Segovia, desde los kiló-
metros 1 al 4 inclusive y de éste al 8, en cons-
trucción, por los que no se puede transitar, y 
está construido 3 kilómetros antes de G-uija-
salvas, hasta Villacastín. Hay una carretera 
provincial, que parto desde esta Ciudad hasta 
el empalme con lo construido en Guijasalvas, 
pero tiene una pendiente muy considerable en 
el paso del Tej adula, por lo que es penoso el 
tránsito de automóviles y carruajes, tanto por 
dicha pendiente, como por su estrechez. 
CARRETERAS DE TERCER ORDEN 
SEPÚLVEDA Á A T I E N Z A 
En Sepúlveda tiene su origen esta carretera, 
y corresponde desde el kilómetro 67 al 73, á la 
de Boceguillas á Segovia, terminando en el k i -
lómetro 1.1.1 '550, con el empalme de la provin-
cial de Biaza á Ayllón; desde este punto al 
límite de la provincia, está sin construir, pero 
con proyecto aprobado. Su longitud, desde E l 
Olmo al empalme con la de Riaza á Ayllón, os 
de 27*372 kilómetros, y la numeración do ellos 
se empieza á contar desde Segovia; pasa por los 
pueblos de E l Olmo, que le deja a la izquierda; 
Castillejo, por el centro; Riaza, cabeza de par-
tido, con telégrafo, coche correo á Segovia y 
Madrid y viceversa; Grómeznarro, que le deja á 
la izquierda, y Cinc-ovillas, á la derecha. 
Empalmes.—-En E l Olmo, deja á la izquierda 
la do Boceguillas á Segovia; en el kilómetro 81,. 
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craza la de Madrid á Francia, en el mismo Cas-
tillejo; en el 90, empalma la provincial de L a 
Salceda é Ayllón. 
.Distancias á los pueblos que se expresan. 
Kilómetros 
á E l Olmo 7'800 
á Castillejo ld'800 
T)eSepúlveda ; á Biaza 25'600 
/ al empalmé con la pro-
I viüeial 35'1? :> 
S A N T A MARÍA D E N I E V A A O L M E D O 
Tiene su origen en la salida de Santa María 
de Nieva, kilómetro 32, de la de Segovia á 
Aróvalo, y termina empalmando en la de Ada-
nero á Grijón, dentro de la provincia de Valla-
dolid. Su longitud es de 31'205 kilómetros y 
los pueblos por- donde pasa, son: Nieva, Nava 
de la Asunción, Santiuste de San Juan Bautis-
ta, Bemuy de Coca, que le deja á la izquierda, 
y Fuente de Santa Cruz. 
Empalmes.—En el kilómetro 12 (Nava de la 
Asunción) á la derecha, la carretera del Estado 
que se dirige A Cuéllar y la provincial á Coca; 
en el 20 (Santiuste) á la izquierda, la que se 
— 23 -
dirige g^Arévalo, y á la derecha, la provincial 
que §e dirige al referido Coca. 
Distancias á los pueblos que se expresan: 
Kilómetros. 
á Nieva l'oOO 
á Nava de la Asunción. . 11"500 
Del origen'; á Santiuste • 19'5()0 
| á Fuente de Santa Cruz.. 27'500 
\ al empalme con la do Grij ón 3Í '2< )5 
S E C O V I A Á V A L L A D O L I P 
( P O R OUÉLLATi) 
Esta carretera tiene su origen en Segovia, 
pero los 9'4,:57 kilómetros primeros, pertenecen 
á la de,-Boceguillas á Segovia; por lo tanto, su 
verdadero origen es en el citado kilómetro, por 
más que la numeración parte de Segovia y ter-
mina en el kilómetro 59'325, dentro do Cuéüar, 
y desde esto punto al limito do la provincia, 
pertenece á Valladolid. Pasa por Los siguientes 
pueblos: Roda, 4 la derecha, á 500 metros; Ta-
fanera, á la izquierda, á 280; Carbonero, á la 
derecha; Navalmanzano. por el centro; Pinare-
jos, á la izquierda; Sanchonuño. por el centro; 
y Cuéllar, cabeza de partido judicial, con telé-
- 24 — 
gráfo, teléfono, coche correo á Segovia y vice-
versa, y cómodos alojamientos. 
Empalmes.—En el kilómetro 9'437, á la dere-
cha, la de Boceguillas á Segovia; á la entrada 
del kilómetro 11-, una carreterita vecinal á V a l -
seca; en el 31, á la derecha, la provincial á 
Fuentepehvyo; en el 59, á la derecha, la de Se-
púlveda á Cuéllar; en el 60, dentro de Cuéllar. 
á la izquierda, la de este punto á Arévalo, y á 
la derecha, la del mismo á Peñafiel, y á la salida 
do Cuéllar, á la izquierda, sale la que vá á 
Olmedo. 
Distancias á los pueblo* que se e/"presan: 
Kilómetros. 
i á Roda . . 13*500 
i á Carbonero el Mayor. *26'500 
;,... ~ . 1 á Navalmanzano 37'500 
De begóvia < , _,. . ,,„-,,-, 
1 a Pmarejos 43 500 
f á Sanchonuño 50'2OO 
\ á Cuéllar 59'325 
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CUÉLLAR Á ARÉVALO 
(POR N A V A S P E ORO) 
Esta carretera tiene su origen en Cuéllar, 
en el kilómetro 60 de la de Segovia é Vallado-
lid, y termina en la Estación de Arévalo. Su 
longitud total es de 57*727 kilómetros, pasando 
por los pueblos de Arroyo de Cnéllar, Narros, 
"Samboal, que le deja á la izquierda. Navas de 
Oro. también á la izquierda; Nava de la Asun-
ción, Santiuste, San Cristóbal, Rapariegos y 
Martín Muñoz, los tres últimos á la derecha. 
Empalmes.—En el kilómetro 10, á la derecha, 
la provincial á Chañe; en el 26, á la izquierda 
y en el mismo Navas de Oro, la de Turégano á 
este punto; en el 33, á la izquierda, la de Santa 
María á Olmedo, que son las dos comunes hasta 
Santiuste; á la derecha, y en el mismo kilóme-
tro, la provincial á Coca; en Santiuste, en el 41, 
á la derecha, continúa la de Santa María de 
Nieva á Olmedo, y termina empalmando en la 
de Madrid á La Corvina, en la Estación dól 
ferrocarril del Norte, en Arévalo. E n esta ca-
rretera existen dos puentes de hierro, roción 
construidos, sobre el Eresma y el Pirón. 
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Distancias á ¡os pueblos que se expresan: 
Kilómeti'OS'-
¡ á Arroyo do Cuéllar 9'300 
á Narros 14^300 
l á S a m b o a l - , . ... 19*600 
1 á Navas de Oro 26r50O 
á Nava de la Asunción .. . 33'000» 
á Santiuste 40700= 
á San Cristóbal 48700» 
á Rapariegos 61 '000 
á Martín Muñoz 55'QOO 
á la Estación 57'727' 
DéCuéllai 
CUÉLLAR A O L M E D O 
Esta carretera tiene su origen, á la salida 
de Cuéllar (con dirección á Valladolid). en la, 
do Segoyia á esto punto y termina en Olmedo, 
empalmando con la carretera do Adanoro á 
Gijón. Su longitud es de 3o' 187 kilómetros,.' 
pasando por los pueblos de T.orregutiérrez, qué 
lo deja á la derecha; Han Cristóbal, Validado. 
Mata do Cuéllar, Iscar, Pedrajas y Olmedo. 
pueblos qno están los tros últimos dentro do la. 
provincia do Valladolid. siendo el último cabeza 
dp partido1 judicial, donde existe telégrafo. Es -
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tación de ferrocarril y cruces de varias carre-
teras. 
Empalmes.—Tiene algunos de carreteras pro-
vinciales que pertenecen á Valladolid y que 
están enclavados en los 19 kilómetros que per-
tenecen á aquella provincia-. 
Distancia* á los pueblos que se expresan: 
Kilómetros. 
á Torregutiérrez 3'000 
á San Cristóbal 7'000 
á Vallelado 9'00G 
DeCuéllar á Mata de Cuéllar 13'00O: 
j á íscar 20*000 
[á Pedrajas. 2-H)0() 
I á Olmedo -3o' 1S7 
En. Ouéllar, en el kilómetro (50 de la carre-
tera de, Segovia á Valladolid, tiene su origen 
la de este punto á Peñafiol y se conserva por 
la provincia de Valladolid, no encontrándose 
ningún pueblo hasta Campaspero, que ya está 
dentro de aquélla. 
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SEPÚLVEDA Á CITÉ L L A R 
Esta carretera tiene su origen en Sepúlveda, 
teniendo 13'670 kilómetros comunes con la ca-
rretera de Boceguillas á Segovia, termina en el 
kilómetro 57'900 y empalma con la carretera 
de Segovia á Valladolid, en su kilómetro 59. 
Su longitud total, desde Sepúlveda al mismo 
Cuéllar, es de 59'825 kilómetros, pasando por 
los pueblos de Consuegra, que le deja á la de-
recha; Aldeoñ sancho, Cantalejo. Hontalvilla y 
Dehesa mayor. 
Empalmes.—En el kilómetro 65, á la izquier-
da (numeración de la de Boceguillas) la provin-
cial que vá á Segovia; en el 54, de la misma que 
antecede, á la izquierda, continúa lá de Boce-
guillas á Segovia; en el kilómetro 23 de esta 
carretera y vida de Cantalejo, la cruza la de 
Aranda á este punto, á la derecha, y á la iz-
quierda, la provincial á Cabezuela; en Hontal-
villa, kilómetro 42, la cruza la provincial de 
:San Ildefonso ¡i Peñahel. 
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Distancias á los pueblos que se expresan: 
Kilómetros 
í á Aldeonsancho.. .'. 17'600 
\'& Cantalejo • 22*200 
De Sepülveda \ á Hontalvilla 4Í '300 
/ á Dehesa mayor.. . . 51'3G0 
' á Ouéllar...." 59'325. 
T U R E G A N O A N A V A S D E ORO 
Esta carretera tiene su origen en Turégano, 
kilómetro 34, de la de Boceguillas á Segovia, y 
termina en Navas de Oro, empalmando con la 
de Cuéllar á Arévalo, en el kilómetro 27, te-
niendo una longitud de 40'292 kilómetros, y 
pasando por los pueblos de Sauquillo, que le 
dej a á la izquierda; Aguilaf uente, á la derecha; 
Fuentepelayo, á la izquierda; y Navalmanzano, 
á 140 metros, á la derecha. 
Empalmes.—En el kilómetro 12 (Aguilafuen-
te) cruza la provincial de San Ildefonso á Pe-
ftafiel, y en el 25, la de Segovia á Valladolid. 
frente á Navalmanzano. 
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Distancias á ¡os pueblos gíie se expresan: 
Kilómet ros. 
( á Sauquillo . 6'500 
\ á Agailafuente • 11/5(1) 
Do Turégano' á Fuentepelayo 17'2(X) 
i á Navalmanzano 24'200 
\ á Navas de, Oro 4Q'*292 
A R A N D A A CÁNTALE JO 
Su origen, en esta provincia, es en el limité 
con la de Burgos y termina en Oantalejo, em-
palmando con la de Sepúlveda á Cuóllar, y tiene 
una longitud de B1'752 kilómetros, pasando por 
los pueblos de Tejares, que queda á la izquier-
da; San Miguel de Bernuy, Navalilla, á la iz-
quierda, y Fuenterrebollo. 
Empalmes.—No cruza ninguna carretera del 
Estado, ni provincial. 
Distancias á los pueblos que se expresan: 
Kilómetros. 
[á Tejares . . . . 10734 
y á San Miguel de Bernuy. 15'634 
J M límite á Navalilla '. . 22'634 
/ á Fuenterrebollo 27'(>.!>4-
1 á Oantalejo 31'752 
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S A N C H I D R I Á N Á OTERO D E H E R R E R O S 
Esta tiene su origen en Sanchidrián, y está 
en estudio hasta kilómetro y medio antes de 
Monterrubio; desde este punto, hasta dos kiló-
metros antes de Vegas de Matute (trozo 4.°) 
está en construcción, y desde éste, hasta la Es-
tación de Otero de Herreros, construida. La 
longitud de esta última parte, es de 10'GOO k i -
lómetros, pasando por Vegas de Matute y Otero 
<de Herreros, que le deja á la izquierda. 
Empalmes.—:A. 800 metros, próximamente, de 
la Estación de Otero, la cruza la do Venta de 
San Rafael á Segovia. y un kilómetro, también 
próximamente, de donde empieza lo construido, 
cruza la carretera de Segovia á Villacastín. 
Entre estos dos puntos hay camino que por su 
buen estado de conservación, pueden transitar 
los carruajes y automóviles, hasta poder en-
contrarse en dicha carretera de Villacastín, 
siendo el punto más á propósito y más cómodo 
para encaminarse á Avi la . 
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ESTACIÓN D E Y A N G U A S A L R E G A J O 
Esta carretera tiene su origen en dicha E s -
tación, empalma en la de Segovia á Valladolid, 
kilómetro 25. y se dirige á Carbonero el Mayor, 
con una longitud de 4'618 kilómetros. 
N O T A . Están en construcción, según se ex-
presa en el plano, la carretera de la Estación do 
Fuente de Santa Cruz á Arévalo, en una lon-
gitud de 21 kilómetros próximamente: el trozo 
l.° y 2.°, de la Estación de Yanguas á Peñafiel: 
el 2.° trozo, de la de Segovia á Villacastín: y el 
4-.°, de la Estación de Sanchidrián á la de Otero 
de Herreros. 
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CARRETERAS PROVINCIALES 
SEGÓVIA Á SEPÚLVEDA 
Esta carretera tiene su origen próximo á 
Segovia, en el kilómetro 2. do la del Estado, de 
Boceguiilas á Segovia y termina en Sepúlveda. 
Tiene tina longitud de 54'689 kilómetros, pa-
sando por los pueblos de Torrecaballoros, La 
Salceda, Torre Val de San Pedro. La Velilla, L a 
Matilla y Condado do ©astilnovo, que queda á 
la derecha. 
Empalmes.—En su origen continúa, á la iz-
quierda, la de Boceguiilas; en L a Salceda, á la 
derecha, sale la do San Esteban de Glormaz (por 
la sierrat á Liaza; y cuatro kilómetros antes de 
Sepúlveda, cruza dos voces á la del Estado, de 
Boceguillas á Segovia. 
En estas carreteras os preciso más cuidado, 
particularmente con automóviles, por sor su 
ancho menor que las del Estado. 
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Distancia* á los pueblos- que se expresan: 
Kilómetros. 
al empalme 1?540 
á Torrecaballeros 10'OQO 
á Sotosalbos. . . .' . . . 17'60Q 
á Collado-Hermoso . . . 20'80G 
De Segoyia { á La Salceda 2S'800 
á E l Vallo. 29'500 
A L a V e l i l l a 35*800 
á La Malilla 42*500 
A Sepúlveda 56'229 
SEGOVIA Á VENTA DE SAN MEDEL 
Esta carretera tiene su origen en el barrio 
de San Marcos, do esta Ciudad, en la termina-
ción del kilómetro 2 de la de Segovia á Aré-
valo, y dá fin en el kilómetro 9 de la do Boce-
guillas á Segovia, con una longitud de 4'430 
kilómetros, pasando únicamente por el pueblo 
de Zamarramala. 
Distancias á los pueblos que se expresan: 
Kilómetros. 
al empalmo por la de 
Arévalo 2'00Q 
De begóvia \ ->>-nn 
a Zamarramala. , . . . . ó OÜU 
al final 6'430 
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V E N T A D E S A N R A F A E L Á Á V I L A 
Tiene su origen en el kilómetro 65 de la de 
Madrid á La Coruña, y termina en el límite de 
la provincia de Avi la , con una longitud de 22 
kilómetros, cruzando el pueblo de E l Espinar. 
Empalmes.—A la derecha continúa la de Ma-
drid á La Corana, no encontrando más cruces 
ni empalmes hasta el límite. Esta carretera está 
hoy día abandonada. 
Distancias á los pueblos nice se expresan; 
Kilómetros. 
, á E l Espinar 3'00Q De la carretera) x - . , 
. . T • ~ , : a Venta del Portillo.. . 11 0(X) 
deLaUoruna/ , , , . , , , . . 0^f\r^ 
al limite de la provincia 22 000 
S A L C E D A A S A N E S T E B A N D E G O R M A Z 
Esta carretera tiene su origen en el pueblo 
de La Salceda, dejando á la izquierda la de Se-
púlveda, y termina en el límite con la de Soria 
Cruza los pueblos de Gallegos, Mata-buena, 
Matamala, Arcones, Pradeña. Casia, Siguero, 
Sigúemelo, á la carretera de Madrid á Francia, 
en su kilómetro 104; y vuelve á salir en el 106, 
pasando por Cerezo de Arriba, Riaza, Saldaña, 
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á la derecha; Santa .María de Riaza y Ayllón: 
siendo sú longitud total, de 7*2'187 kilómetros. 
Distancias á los pueblos que se expresan: 
Kilómetros. 
I á Navafría G'200 
j á Matahueha 1 3'000 
á Arcones. 16'500 
á Pradeña 21'000 
á Casia 25'100 
á Sigúemelo 27'500 
De Palee da ; á la carretera de Francia. 33'GOÜ 
I á la salida de la id. de id. 3S'O0O 
á Cerezo de Arriba. . . . 42'100 
i á Riaza 49'500 
á Saldaña 62'-300 
á Santa María de Riaza. 66M00 
á Ayllón 69'100 
S A N I L D E F O N S O A P E Ñ A F I E L 
Esta carretera tiene su origen en San' Ilde-
fonso, estando construido hasta Brieva; desde 
este punto, está en proyecto hasta la do Boce-
guillas á Segovia, Desde el kilómetro 26 de 
dicha carretera, vuelve á estar construido hasta 
el límite de la provincia,- pasando por los pae-
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blos de Trescasas, que lo deja á la izquierda; 
Torrecaballeros y Brieva, en la primera parte; 
Escalona, Águila-fuente, Lastras do Cuéllar, 
Hontalvilla, Adrados. Fuentesaúco, Aldeasoña 
y Laguna de Contreras, en la segunda; teniendo 
una longitud construida, de San Ildefonso á 
Brieva de 19'220 kilómetros, y do la carretera 
de Bocéguillas al límite de la provincia, 48'514 
kilómetros. 
Distancias á los invehios que se expresan: 
Kilómetros. 
' á Torrecaballeros 12*000 
,'á Brieva 17'200 
Deban lide- ' , . , . -,r>mr\r\ • á Adrada 19'300 ronso j 
a la carretera ele Jioce-
guillas Oü'000 
á Escalona 4'600 
á Aguilafuente H'300 
J )o la carrete-I á Lastras de Cuéllar . 20'500 
de Boce- á Hontalvilla 27'000 
guillas, á Sé-1 & Adrados 29'1G0 
, , . ( ) v ¡ r t | á Fuentesaúco 38'000 
f á Aldeasoña 44100 
á Laguna de Contreras. 47'500 
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S E G O V I A Á V E N T A D E L P O R T I L L O 
Tiene su origen en el Camino Nuevo de esta 
Capital y termina en el trozo 4.° de la carretera 
del Estado, de Segovia á Villacastín, pasando 
por los pueblos de Perogordo, Madrona, Fuen-
temilanos y Valdeprados, teniendo una longi-
tud de 19'970 kilómetros. En esta carretera 
existen dos pendientes de bastante considera-
ción, en el valle titulado Tejadilla, á unos cua-
tro kilómetros de la Capital. 
Distancias á los pueblos que se expresan: 
Kilómetros. 
í á Perogordo 4'000 
' á Madrona 8'1Q0 
Segovia \ , _, .. 
J a h uentemüanos.. . . . 14'000 \ al empalme . . 20'42O 
F T J E N T E P E L A Y O Á OEMENUÑO 
Tiene su origen en Fuentepelayo, en el k i -
lómetro 18 de la carretera de Turégano á Navas 
de Oro, teniendo construido hasta el puente ele 
Las Madres, kilómetro 31, de la de Segovia á 
Valladolid, y estando en proyecto desde esto 
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punto al puente sobre el río Eresma, en término 
de Bernardos y construido desde éste á Santa 
María de Nieva y el resto sin construir. 
Pasa, en el primer trozo, por Pinarnegrillo, 
y tiene una longitud de 1Ü'400 kilómetros; y 
el segundo trozo, construido por Bernardos, 
Migueláñez, Ortigosa, que le deja á la derecha, 
y Santa María, con una longitud este trozo de 
t3'850 kilómetros. 
Distancias á los pueblos que se expresan,: 
Kilómetros. 
, ^ ( á Pinarnegrillo 3,900 
DeEuentepe-i ,., , T t ., a la carretera do Va Lia-
p c l a y 0 ( dolid 10'400 
' á Bernardos 4 500 
Del puente \ á Migueláíiez 6'500 
de Bernardos) á Ortigosa 11'500 
á Santa María do Nieva 13'850 
PUENTE MESA 
Á CUEVAS DE PROV ANCO 
Tiene su origen en el kilómetro 44 de la del 
Estado, de Boceguillas á Segovia, con un trozo 
construido de 5'200 kilómetros hasta Cantaléjo 
pasando por Cabezuela. 
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Distanüms á Jos pueblos que se expresan: 
Kilómetros. 
Do la carretera! á Cabezuela 2'1.00 
de Bo.ceguillasl á Cantalojo 5'200 
C O C A Á S A N T I U S T E DE S A N J U A N 
B A U T I S T A 
Esta carretera está construida en toda su 
extensión, cruzando el ferrocarril de Segdvia á 
Medina, por la Estación de Coca, teniendo una 
longitud desde Coca al pueble de terminación, 
do 10'800 kilómetros, 
COCA Á N A . V A D E L A ASUNCIÓN 
Construida toda ella, cruzando el ferrocarril 
de Segovia á Medina; en las proximidades do la 
Estación de La Nava y teniendo una longitud 
de 7'500 kilómetros. 
P U E N T E UÑE I) A L LÍMITE CON ÁVILA 
Esta carretera tiene su origen en el kiló-
metro 20 de la de Segovia á Arévalo, con una 
longitud construida de 25'05ü kilómetros, na-
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sando por los pueblos do Marazuela, Sangareía, 
•Gremenuño y Etreros. 
Distancias á lo* pueblo* que se expresan: 
Kilómetros. 
, , , , ' f á Maíazueia 4'60ü De la carretera» ,._. , < ,,~-, ... . J a Sangareía 11. ooO de Segovia a; , _. _ ^, , 
á Etreros 12'600 
á Gremenuño 18'700 
M A D R O N A Á RIOFRÍO 
Arévalo 
Esta carretera empieza en la de Segovia á 
Venta del Portillo y termina en Riofrío, pasan-
no por la Fuente salada y La Losa. Su longitud 
es de 8'500 kilómetros, teniendo la numeración 
de los mismos desde Segovia. 
Distancias á los pueblos que se expresan: 
Kilómetros. 
_. • _ . U Madrona . 8100 
De Segovia ¡., 1 ( . . 1 n A ( a La Losa ib 100 
A R R O Y O DE CTJÉLLAR Á CHAÑE 
Tiene una longitud de 5'100 kilómetros, no 
pasando por ningún otro pueblo. 
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B O C E G U I L L A S A G R A J E R A 
También esta carretera es de poda longitud. 
pues no cuenta más que 4' 100 kilómetros como 
la anterior, y no pasa por ningún otro pueblo. 
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CONSTRUIDOS Y EN CONSTRUCCIÓN QUE ESTÁN 
PARA RECIBIRSE 
Kilómetros. 
Laguna de Contreras, á Sacramenta.. o'000 
Grajera, á Bercimuel, por Pajarejos.. 6'500 
Campo de San Pedro, á Saldaña, por 
Riaguas y Corral de Áyllón 15!768 
Riaguas, á la carretera de Sepúlveda á 
Atienza, por Fresno y Pajares. . . . 9'361 
Riaza, á Madriguera, por Alquité y 
Villacorta. 14'dOO 
Riaza, á Riofrío de Riaza 5'4.05 
Navar.es de las Cuevas, á la carretera 
de Boceguillas 14'842 
Aldeliorno, á la carretera de Aranda á 
Cantalejo... 5'000 
Mernbibre, á la carretera de Cuéllar á 
Peñafiel, por Vegafría, Olombi'ada, 
Moraleja y Fuentes 19'4()0 
San Miguel de Bernúy, por Fuente el 
Olmo y Torrecilla, á la carretera de 
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Kilómetros. 
Sepúlveda á Cuéllar L4'2Q3 
Fuentepiñel, á la carretera de San I l -
defonso á P e ñ a f i e l . . . . . . . . . . . . . . 2'250 
Basardillá, á M uñovoros, por Santo Do-
mingo de Pirón, Cuesta y Caballar. 20'712 
Puente del Pesebre á Espirdo 3'022 
De la carretera de Segovia á Sepál-
A'eda en L a Velilla, á la de Bocegui-
llas á Segovia. por Pajares de Po-
draza, Rebollo y La Puebla.. 13'692 
Eebollo, á Arevalillo y E l G-uijar. . . U'815 
Pinillos do Polendos, á la carretera do 
Segovia á Cuéllar 6'620 
Puente el Olmo, á La Fresneda 6'000 
Fresneda, á Chañe 2'820 
Pinil la Ambroz, á Pascuales. . . . . S'OOO 
Paradinas, á la carretera de Segovia á 
Arévalo, por Aragoneses 4'0Qü 
Muñopedro, á Santa María de Nieva, 
por Acodos, (remen uño, Laguna-
Rodrigo y Oí-bando 24*253 
Villoslada, á Santa María de Nieva, 
por Balisa 9'686 
Abades áValverde, por Martín Miguel 5'823 
Otero, á La Losa, por Ortigosa (>'70S 
Matabuona, á Pradeña, por Uañieosa. 6*103 
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QUE ESTÁN PROPUESTOS PASA QUE SE CONSTRUYAN 
DESPUÉS DE SU APROBACIÓN 
P A R T I D O DE SEGÓVIA 
Kilómetros. 
M uííoveros á la carretera de Bocegui-
llas á Segovia, á empalmar con la 
provincial á Cantalejo 7D00 
De Espirdo, á Basardilla , (>'00ü 
De Espirdo, á La Higuera 2'000 
De La Cuesta, al Guijar, por Cubillo 
y Valdevacas tO'OOD 
Puente de Bernardos, á Carbonero el 
.Mayor 5'500 
Yanguas, á la Estación £'0OQ 
Mata de Quintanar, á la carretera de 
Boceguillas, pasando por Bernúy 
de Porreros 8'OÜO 
Abades, á Monterrubio, por Han Pe-
dro de las Dueñas y Lastras del Pozo Lci'000 
Segovia, á la provincial de San Ilde-
fonso á Peñaíiel. pasando por San 
('ristóbal y Tresoasas, con un ramal 
de San Cristóbal á Tabanora 12'000 
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Kilómetros. 
Pelayos, á la carretera provincial de 
Segovia á Sepiüveda, pasando por 
Sotosalbos 3'000 
Valdeprados, á la carretera de Sego-
via á Villacastín . . . . . . 21000 
Estación de Hontanares, á la carretera 
de Segovia á Vallaclolid, pasando 
por Hontanares y Valseca . . 8;000 
Los Huertos, á la Estación de Honta-
nares 4'0()0 
Estación de Carbonero de Ahusín, á 
la carretera de Segovia á Valladolid. 11 '000 
Escarabajosa de Cabezas, á la carre-
tera de Yanguas á Peiiafiel 3'000 
Torredondo, ala carretera provincial, 
entre Segovia y Madrona 4'0(X) 
Valverde, á Juarros de Ríomoros, por 
Martín Miguel 7*000 
Añe, á empalmar con la carretera de 
Segovia á Aróvalo. é'000 
P A R T I D O D E CUÉLLAR 
Vegafría, á Tejares, por Fuentesoto, 
Calabazas y Fuentidueña 18!0Q0 
Fuentepiñel, al puente sobre el río 
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Kilómetros. 
Cega, por la carretera de San Ilde-
fonso á Peñafiel, pasando por Torre-
cilla delPinar y Venta de Tres cantos. 9'000 
Fuentesoto, á Sacramenia, por Pecha-
rromán 6'ÜOO 
Sacramenia. á Cuevas de Provanco.. . (>;0()0 
Carrascal del Río, á San Miguel de 
Bernúy, por Cobos 6'00Q 
Dehesa Mayor, carretera de Sopúlve-
daáCuóllar , por Dehesa. Lovingos 
y Fuentes 9'OOd 
Fuente el Olmo, al límite do la pro-
vincia con Valladolid, por Villaver-
• d e d o í s c a r 81)00 
Mudriáil, á la carretera de Turégano, 
á Navas de Oro 4'00G 
San Martín y Mudrián, á la carrotera 
de Segovia á Valladolid é'OOO 
Membibre, á Aldeasoña 5*000 
Torreadrada, á la carretera de Aranda 
á Cantalejo.. ., •6<000 
.Zarzuela del Pinar, á Fuentepelayd. . o'OOO 
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P A R T I D O DE R J A Z A 
Kilómetros.-.. 
Campo ele San Pedro, á Maderuelo, 
por Fnentemizarra y Valdevarnés. í.5'000 
Nayares de Jas Cuevas, á Fuentonebro 
(Burgos), por Aldeanueva de la Se-
rrezuela y Aldehorno 18'ÜOO1 
Madriguera, á Santibáñez, por Ne-
gredo 7:0Ü0 
Honrubia. á la carretera de Aranda á 
Ayllón, pasando por Montejo, L i -
nares y Maderuelo ' 22'000 
De la carretera de Madrid á Francia, 
á Fresno de Cantespino, y de este 
punto, un ramal A Sequera y otro á 
Corral de Ayllón, pasando por Co-
dillo, Bercimuel y Castiltierra. . . . 20'00Q 
Estebanvela, á Villacorta o'OOO 
E l Muyo, al camino de Riaza á Madri-
guera, por Sorracín, Becerril y.'Mar-
tín Muñoz .' ll'OOO 
Aleonada á Riaguas 4'000 
Cilleruelo, á Codillo de la Torre. . . . 5*000 
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P A R T I D O D E S A N T A M A R Í A B E N I E V A 
Kilómetros. 
Santa María, á Villacastín, por Villos-
lada, Sangarcía y Párraces 21'500 
Coca, á Puente el Olmo 7'000 
Martín Muñoz ele las Posadas, á Odian-
do, por Juarros y Melqno 14*090 
•Coca, á Navas de Oro 9*000 
Bercial, á la carretera de la Estación 
de Sanchidrián á Otero ;V000 
Moraleja de Coca, á Aldehuela del Co-
donal 7'000 
P A R T I D O B E S E P T J L V E D A 
Pradeña, á la carretera provincial de 
Segovia á Sepúlveda, por Castro-
serna de Arriba y Castroserna de 
Abajo ' 15*000 
Castroserna de Arriba, á la carretera 
de Madrid á Francia, por Santa 
Marta y Buruelo 1 5*000 
Carrascal del Río, á la carretera de 
Sepúlveda á Penafiel, por el Valle 




la y Castrillo . 15'00C) 
Condado de Castilnovo, á la provin-
cial de Segovia á Sepúlveda l'OOO 
Carretera de Boceguillas á Segovia, 
á la de Segovia á Sepi'üveda, por 
San Pedido de Graíllos 7'000 
Barbolla, á la carretera de Boceguillas 
á Segovia, por Olmillo y Cova-
chuelas. . . . . .' G'OOO 
Yalleruela de Sepúlveda, á La Ma-
l i l la '..'. . . . . . . • • .' 2*000 
N O T A . Estas distancias son aproximadas, 
no pudiendo ser verdaderas, hasta tanto que 




A L LECTOR 5 
INTRODUCCIÓN 7 
CARRETERAS DE PRIMER ORDEN 
Madrid á Francia 9 
Madrid á L a Corana 10 
Adanero á G-ijón 12 
Estación de Villalba á Segovia 13 
Venta de San Rafael á Segovia 14 
Villacastín á Vigo. 15 
CARRETERAS DE SEGUNDO ORDEN 
Bocogmllas á Segovia 17 
Segovia á Arévalo i!) 
Segovia á Villacastín 20 
CARRETERAS DE TERCER ORDEN 
Sepúlveda á Atienza 21 
Santa María de Nieva á Olmedo 22 
Segovia á Valladolid (por Cuéllar) 23 
Páginas 
Cuéllar á Arévalo (por Navas do Oro;. . . 25 
Cuéllar á Olmedo 26 
Sepúlveda á Cuéllar , 28 
Tuí'égano á Navas de Oro 29 
Aranda á Cantalejo 30 
Sanchidrián á Otero de Herreros 31 
Estación de Yanguas al Regajo 32 
CARRETERAS PROVINCIALES 
Segovia á Sepúlveda 33 
Segovia á Venta de San Medel . 34 
Venta de San Rafael á A v i l a 35 
La Salceda á San Esteban de Grormaz.. . . 35 
San Ildefonso á Peñafiel 36 
Segovia á Venta del Portillo 38 
Euentepelayo á Oenienuño 38 
Puente Mesa á Cuevas de Provanco.. . . . . 39 
Coca á Santiuste de San Juan Bautista. . 40 
Coca á Nava de la Asunción.. . .' 40 
Puente Uñed al límite con Av i l a 40 
Madrona á Riofrío 41 
Arroyo de Cuéllar á Chañe 41 
Boceguillas á Orajera 42 
CAMINOS VECINALES 
construidos y en construcción, (jaie están 
para recibirse 43 
Páginas 
CAMINOS V E C I N A L E S 
qiie están propuestos para que se cons-
truyan, después de su aprobación: 
Partido de Segovia 45 
Partido de Cuéllar 46 
Partido de Riaza 48 
Partido de Santa María do Nieva 49 
Partido de Sepúlveda 49 

PROVINCIA DE 5 E G G V I A - C A R T A GRÁFICA DE C A R R E T E R A S 
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DAOÍZ Y V E L A R D E 
^~.y + 
•precioso /vJ,güJ4 descriptivo 
del JHonumenfo á I05 hé^o^S de 
la Independencia espinóla, eon 
23 fotograbado^. V50 pésete^* 
ÍÍEIÍÍLYÍÍÍÍ 
t Grupo alegórico. 
2. Defensa del Parque de Monteleón. 
3. Salida del Parque. 
4. La Historia. 
5. El Monumento en conjunto. 
PRECIO DE LA COLECCIÓIÍ, I I PESETAS 
Están de venta sn ia Imprenta y Librería de 
AMONIO SAN MARTÍN, Juan Bravo, 44, 
Segovia. 
C O L O R A D O 
"SEGOVIA,, 
Guía artística arreglada para 
uso del turista, con 150 fo-
tograbados y 4 planos iti-
nerarios. 
Premiada dos veces con 
Medalla de Plata 
en las Exposiciones Hispano-
Francesa de Zaragoza de 1908 
y en la Nacional de Valencia 
de 1910. 
PRECIO, 7'50 PESETAS 
Está de venta en la Imprenta y Libre-
ría de ANTONIO SAN MARTÍN, 44, Juan 
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